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Summary 
The Study of Abortion Licences Being Issued by Legal Medicine office of Kerman in 2005 and a Short 
Comparison with Last Years Issued Licences  
Ghadipasha M., M.D.
1
, Aminian Z., M.D.
2
  
1. Assistant Professor of Legal Medicine, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran. 2. General Practitioner, Kerman 
Legal Medicine Office Kerman, Iran. 
 
Introduction: Our great leader fatwa allowing abortion in the case of fetal disorders created fundamental 
change in therapeutic abortion. The aim of this study was to study therapeutic abortion licences being issued 
by Kerman legal medicine office in 2005 and comparing them with last years issued licences in order to 
increase the medical team information about the indications of therapeutic abortion and its appropriate time.  
Method:  This is a non interventional and periodical study and the sample group was pregnant women 
referring to legal medicine office in 2005 in order to get the abortion licence. All relevant data were recorded 
in a questionnaire and analyzed by SPSS software.  
Results: Therapeutic abortion licence has been given to 24 out of 47 who has been referred during one year. 
From 24 issued lincences, 68% has been issued due to fetus diseases or abnormalities and 32% has been 
issued because of mother’s illnesses. The most important fetus problem was major β – thalasemia and the 
main problem in mothers was cardiovascular diseases. Mean age of mothers at the time of abortion was 29 
years and that of fetus was 17 weeks.  
Conclusion: Increase in the rate of therapeutic abortions can decrease the rate of illegal abortions and this in 
turn increases the pregnant women’s health. Therefore, women health can be improved by increasing 
medical team information about the circumstances under which therapeutic abortion is permissible and its 
rules as well as criminal abortion punishments. Moreover, it can reduce the gynecologists’ problems in this 
regard.   
Key words:  Abortion, Therapeutic abortion, Criminal abortion, Legal medicine 
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